regényes operette 3 felvonásban - írta Klein Hugó - forditotta Fenyéri Mór - zenéjét szerzette Kerner József by unknown
Kerner József jeles zenéjü operettéje.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 10. szám 
Páros. —
Szerdán 1893.
VÁROSI  S Z U S Z .
I. Kis bérlet 10. szám
Páros.
Október hó ll -é n ?
Ü l  S
Riehard király
szöktetése.
Regényes operetíe 3 felvonásban. Irta : Klein Hugó. Fordította: Fenyéri Mór. Zenéjét szerzetté: Kerner József.
Első felvonás: Álarczos bál 1191-ben. — Személyek:
Oroszlánszívű Riehard, Anglia királya - Stoll Károly.
Lípót, osztrák herezeg - — Kréraer Jenő.
Bíondel, a kirá ly dalnoka — . — Rózsahegyi K.
Gutfcenstein Feliczia grófnő — — Sugár Aranka.
Nordeek Angelika bárónő, udvarhölgy, Feliczia
barátnője — — — H. Csillag Amália.
Görcz Amanda,
W alburg Fiiipa báróné, 
Turs Leonóra őrgrófnő, 
Traufcenfels Renata grófnő, j  
Haslau Engelberta bárónő, 
Tichtenthali Tutz lovag
— Sándor Mariska, 
az osztrák F iirst Rózsa.
herczegnő udvar- Cs. Tájkerti Ida. 
hölgyei Takács Jolán.
— Esztergomi Anna. 
— — Andoréi Péter.
Lovagok, udvarhölgyek, nemesek, alabárdosok, bűvészek. Történ ik: Erdburgban, Becs mellett, Lipót herczeg kéjlakában 1191-ben.
Második felvonás: A trife ls i vártorony vendége. — Személyek:
Oroszlánszívű Riehard — — Stoll Károly.
Blondel - — — Rózsahegyi K.
Keselyűkövi lovag, Trifels várparancsnoka Tiszay Dezső. 
Cordula, felesége — — — Locsarekné G.
Irmentraut, leánya —  —  Kiss Irén.
Feliczia grófnő — — r -  Sugár Aranka.
Pózna, várnagy 
Gergely,
Bunkó,
Dárdás, í 
Jjjas, ]  ^ -
Rózsi, a börtönőr leánya
csatlósok
Némethy József. 
Palóczi Pál. 
Gulyás Mihály. 
Vank István. 
Nádasi József. 
Galyasi Paula.
Apródok, csatlósok, Feliczia zsoldosai. T örtén ik: Trifels várában 1192-ben.
Harmadik felvonás: A trónfoglalás bajai. — Személyek:
Riehard — —
Blondel — —
Feliczia - *—
Keselyűkövi, a kirá ly bolondja 
Rózsi — — —
Gfoeester lord, Anglia kánczelárja 
D .bourg, angol nemes —
Stoll Károly. 
Rózsahegyi IL 
Sugár Aranka. 
Tiszay Dezső. 
Galyasi Paula. 
Hevesi Gábor. 
Palóczi Pál.
Reef, mészáros,
White, molnár, , , . , .
Csatlós, angol P ° ,8arok
John, osztrigás fia, J 
Kate, mosónő —
Kormányzó
Vank István. 
Nádasi József. 
Gulyás Mihály. 
Tihanyi Katicza. 
IL  LehŐczki C. 
Püspöki Imre.
Nemesek, nép, katonák. rFört. London főpiaczán 1193-ban.
Heiyárak: Földszinti és I. emeleti-páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 !rt II em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék melső négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V - X. sorig í frt. III. r. támlásszék X I—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zárlszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tannló és katona ;egy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
7 ,  S *  « » « •*»  l a t a m a i .
Holnap Csütörtökön .1893. *év Október hó [2-én:
D E ü  Dráma 5 felvonásban.
Kiváló tisztelettel 
T F f i  ~ » « B 5 W 5 íi í< í*  igazgató.
Bebrectea, IŐ93. Kyom. a Táros tőnymyoBidájáiaa.— 3036. (Bg'tű. 3885.) Bül^Ó . i I .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
